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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ШТРАФОВ ЗА НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
 
Аннотация. В статье на основе модели автора рассмотрена 
экономическая сущность штрафов за нарушение правил дорожного движения 
в зависимости от заданных условий. Было продемонстрировано, 
что законодательное закрепление штрафов часто не соответствует их 
реальному экономическому содержанию. 
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Город является сложной социально-экономической системой, которая 
имеет ряд ограничений, выраженных, например, в физической 
инфраструктуре, существующих обычаях, правилах и т.д. О правилах 
и пойдет речь в данной научной статье, в которой, на основании предыдущих 
исследований, проведенных автором [1], и составленной модели будет 
вычислен истинный экономический смысл нарушения правил дорожного 
движения в городе.  
Если говорить в общем, то наличие правил ПДД является необходимым 
условием решения задач координации в масштабах всей системы. 
Но случаются определѐнные негативные действия субъектов, которые 
выражены в их непосредственном нарушении. И дабы пресечь данное, 
обществом устанавливаются санкции как мера, которая должна 
предупреждать общественно опасные деяния и давать им адекватную оценку.  
Рассмотрим это на примере статьи 12.13. Нарушение правил проезда 
перекрестков Кодекса об административных правонарушениях Российской 
Федерации, где за выезд на перекресток или пересечение проезжей части 
дороги в случае образовавшегося затора, который вынудил водителя 
остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств 
в поперечном направлении влечет наложение административного штрафа 
в размере 1000 рублей [2]. Данная мера устанавливается органами власти 
в отрыве от реального экономического выражения действия, что будет 
проиллюстрировано далее.  
Воспользуемся моделью автора. Количество автомобилей, которые 
могут проехать перекресток при заданных значениях переменных, равняется: 
𝑛(𝑡) =
2𝑉𝑛𝑡 − 𝑉𝑛𝑡𝑎 − 2𝑙𝑥
2 𝐿 + 𝑉𝑛𝑡𝑟 
 
На основе вышеприведенного уравнения мы можем вычислить время, 
которое потребуется водителю, чтобы проехать перекресток в зависимости 
от количества автомобилей перед ним. Для перекрестка с разрешенной 
скоростью 60 км/ч среднее количество автомобилей проезжающих за один 
цикл равняется n=40. На рисунке 1 мы продемонстрируем схематично 
порядок работы обычного перекрестка. То есть в один цикл (4 минуты) один 
перекресток могут проехать 160 автомобилей, при условии, что не будет 
других природно-климатических событий или иных, которые ухудшают 
условия движения. 
 
Рис. 1. Схема работы перекрестка дорожно-транспортной сети 
 
Для заданных значений мы моделируем ситуацию для двух 
перекрѐстков – пересечения двух 2-ух и 4-ех полосных дорог. Для нашей 
ситуации интенсивность движения будет одинаково направлена с каждой 
стороны. И для случая с 2-ух полосной дорогой, она будет равняться 8,5 тыс. 
автомобилей, а для перекрестка в четыре полосы – 28 тыс. автомобилей. 
Экономической сутью нарушения данных правил будет являться отклонение 
обычного потраченного времени всеми участниками движения в дорожной 
пробке по сравнению с той же ситуацией, в которой имело место нарушение. 
Ценность времени мы обозначим на основании среднемесячной начисленной 
заработной платы в регионе (в данном случае – Республика Татарстан), 
поделѐнной на общее количество разрешенных в Трудовом Кодексе рабочих 
часов. В результате, стоимость 1 часа потраченного времени мы оценим 
в 100 рублей (в том числе и для простоты и наглядности вычислений). 
Мы получили следующие результаты, которые отразили в таблице 1. 
Таблица 1 
Результаты моделирования нарушений правил ПДД и их экономического 
выражения 
Двух полосная дорога 
 
Без 
нарушения 
С 
нарушением 
на 10 минуте 
С нарушением 
на 15 минуте 
С 
нарушением 
на 20 минуте 
С 
нарушением 
на 10,15 и 20 
минуте 
Общее 
потраченное 
время, минут 335208 339087 338887 342527 349687 
Отклонение, 
мин  3879 3679 7319 14479 
Отклонение 
в часах  65 61 122 241 
Стоимость, руб.  6465 6132 12198 24132 
Четырех полосная дорога 
 
Без 
нарушения 
С 
нарушением 
на 10 минуте 
С нарушением 
на 15 минуте 
С 
нарушением 
на 20 минуте 
С 
нарушением 
на 10,15 и 20 
минуте 
Общее 
потраченное 
время, минут 2022980 2029660 2029460 2029260 2042536 
Отклонение, 
мин  6680 6480 6280 19556 
Отклонение 
в часах  111 108 105 326 
Стоимость, руб.  11133 10800 10466 32593 
Источник: сост. автором на основании модели [1] 
 
Мы получили следующие значения. Для пересечения двух 
двухполосных дорог при прочих равных условиях, учитывая параметры, 
заданные в модели, штраф при нарушении на 10 минуте будет более 6465 
рублей, а при 15 минуте и 20 минуте соответственно 6132 и 12198 рублей. 
Указанные минуты означают время, когда интенсивность трафика начинает 
превышать предельные значения производительности перекрестка (данная 
ситуация называется «час пик»). Для рассмотренных условий, 
но при рассмотрении четырех полосной дороги, отклонение уже будет 
выражаться суммами в 11133, 10800  и 10466 рублей. Подобные размеры 
сумм обусловлены характеристикой транспортного потока и заданными 
условиями. При этом, если имеет место серия нарушений правил, то сумма 
отклонений возрастает до 24 и 32 тыс. рублей.  
В данной работе мы продемонстрировали, с использованием модели, 
разработанной автором, реальное выражение штрафов за нарушение правил 
дорожного движения, а именно нарушение правил проезда перекрестка. Мы 
хотели показать, что многие санкции, установленные в правовом поле 
страны, часто оторваны от действительности. Поэтому на основе данной 
работы, мы рекомендуем пересмотреть ряд сумм взысканий для того, чтобы 
они отражали реальный экономический смысл, а не эфемерные 
представления о средней общественной опасности данных деяний. 
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